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1 Le rôle des rois phéniciens est interprété de manière différente selon le point de vue grec,
perse ou phénicien. Trois propositions ont été faites quant à la participation des rois
phéniciens à la bataille de Salamine : 1) Les rois étaient présents, mais ne commandaient
pas leur flotte 2) ils commandaient leur flotte mais Hérodote modifia tellement leur nom
que nous ne les reconnaissons plus et 3) ils moururent dans la bataille, ou bien Xerxes les
condamna à mort juste après. L’analyse de nombreuses sources grecques, d’inscriptions
phéniciennes et de l’iconographie permet à l’A.  de conclure que trois rois phéniciens
étaient présents à la bataille et commandaient leur flotte respective au service de Xerxes.
Malgré la défaite, ces rois ne furent pas exécutés.
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